書物で見る　日本古典文学史 by 落合 博志 et al.
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istory of classical Japanese literature seen from
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展示室のご案内
●開室時間 ： 午前10時～午後4時30分
　　　　　　（入室は午後4時まで）
●場　　所 ： 国文学研究資料館1階展示室
●入場無料
〈ギャラリ トーーク〉
当館講師による展示の説明を行います。
＊ 詳細は、決まり次第、当館WEBページに
てお知らせします。
発行日　2018年3月16日
編　集　国文学研究資料館 企画広報室
　　　　落合博志・神
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作研一・恋
こい
田
だ
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　　　　金子馨
かおる
印刷所　株式会社 博秀工芸
Ⓒ人間文化研究機構国文学研究資料館
